






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh firm size, Investment 
Opportunity Set (IOS), profitabilitas, dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. 
Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan dividen diukur dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR). Sedangkan variabel independen dengan pengukuran firm size, 
Investment Opportunity Set (IOS), profitabilitas dengan proksi ROA, dan likuiditas 
dengan proksi Current Ratio (CR). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, atau 
pemilihan sampel dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Sampel 
penelitian terdiri dari 25 perusahaan sektor property, real estate, dan building 
construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 dengan 
total 75 sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi 
linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size dengan proksi nilai 
logaritma natural (Ln) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, IOS dengan 
proksi Market to Book Value of Equity Ratio (MVE/BVE) berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas dengan proksi ROA 
berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan dividen, dan likuiditas dengan 
proksi Current Ratio (CR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kebijakan dividen. 
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